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Fig. 1 Construction of a stator vibrator. 
   
(a) ((1,1))mode for    (b) ((1,1))’mode for 
CW rotation.         CCW rotation. 






































































Fig. 3 Input admittance characteristics. 
3.2 測定装置 










Fig. 4 Measurement set-up. 
3.3 測定結果 
 印加電圧に対する回転速度および入力電力
の測定結果を Fig.5 および Fig.6 に示す。CW
及び CCW 回転時の駆動周波数はそれぞれ
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